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Om den yngre Adelsslægt Rønnov (o: Rønne).
Omtrent samtidigt og indbyrdes uafhængigt indsendtes til Redaktionen som
nærmere Oplysninger til den Claus v. Rønnows Slægtskabsforhold, hvis Besiddelse
af Holmdrupgaard i Fyn omhandledes lier foran i Bindet, følgende 2 Bidrag, det
ene fra Forfatteren, Hr. Skolelærer Jørgensen i Kistrup, det andet fra Hr. Arkiv-
fuldmægtig Huitfeldt i Christiania. Det sidst nævnte aftrykkes først som det, der
formentlig hurtigst vil gjøre det klart, at Navnet Ronnou i dette Tilfælde har været
Datidens fejlagtige Skrivebrug for Kønne1).
Naar det i de ovenfor S. 73—77 meddelte Efterretninger om
Capitain Claus v. Bønnow er antaget, at han muligens kunde tilhøre
den gamle, i Danmark bosatte Adelsslægt af dette Navn, der efter
Vaabenet at slutte sandsynligvis var en Gren af den udbredte Slægt
Rantzow, saa maa denne Formodning ganske vist bortfalde efter de
Oplysninger, som meddeles i Conrector Luneberg Mushards Bremisch-
und Verdischer Ritter-Sahl (Bremen 1720. Fol.) S. 445—47, hvorefter
han tilhørte en gaminel Kedingsk Adelsslægt i Hertugdømmet Bremen
af Navnet v. Rønne, der nævnes allerede i det 15de Aarhundrede, og
som i sit Yaaben førte en sølvfarvet Flod tvertover et rødt Skjold og
paa Hjelmen et grønt Træ (jfr. Dansk Adelslex. II S. 116). De Op¬
lysninger, som haves om Slægten efter Musliard, nærværende Tidsskrift
1. c. og andre Kilder, kunne sammenfattes i den herefter følgende
Stamtavle. I Laurits Jacobssøn (Hindsholms | Ligprædiken over Gre-
heimeraad Jørgen Sclmlt til Finstrupgaard S. 62 og 64 omtales som
tilstedeværende ved hans Sygdom og Død i August 1652 Claus v. Rønne
(Navnet skrives her saaledes) og hans Frue, hvis Navn ikke angives,
men umiddelbart forud nævnes Baltzer von Milhielm (Muhlheim), vist¬
nok hendes Fader. Ifølge Oplysningerne ovenfor S. 74—75 kan det
maaske være tvivlsomt, om hans to Fruer hos Mushard staa i den
rigtige Orden1'). — Om nogen af de i Erlandsens og "Wibergs Preste-
') Endnu langt senere, ja ind i vor Tid, udtales paa Dansk stundom ou eller ov
i Navne som en lukket o eller u Lyd (Bynavnet Ore i Fyn skrives f. Ex.
endnu altid Oure). Saa meget lettere kan Forvekslingen maaske have vundet
Indgang, som den paagjældende Claus v. Rønne hurtigt er bleven optaget
mellem Adelen i netop den Landsdel, hvor de gamle Rønnover havde blomstret.
Saaledes har Hr. Assistent Thiset gjort opmærksom paa, at ved Hyldingen i
Odense 10 Septbr. 1655 nævner den samtidige Fortegnelse i Geheime Arkivet
som Adelens »4de Session«: Peder Brochenhuusz, Tygge Below, Axell Walehen-
dorff, Jørgen Kaasz llogensz., Claus von Rehnnow, Christoff Philiip Ktltzer,
Christian Vrnne Christophersz., Philiip Barsdorff og Christian Winnd. (Red.)
') Af det følgende Stykke fremgaar det med Sikkerhed, at Anne Elis. Jfllhlheim
overlevede sin Husbond Claus v. Rønne. (Red.)
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historier nævnte Personer af Navnene Rønne eller Rønnow1) staar i
nogen Forbindelse med den her . omtalte Slægt, er hidtil ikke bekjendt.
Imidlertid maa Stedsnavnet Rønnes Hyppighed i hele Norden vække
stærk Tvivl mod Formodningen om Sammenhæng.
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H. J. Huitfeldt.
J) Ogsaa i den skaanske Præstestand forekommer Navnet Kønnow, men af Ca-
wallin: Lund stifts lierdaminna skjønnes, at det i dette Tilfælde er en For¬
kortning af den latiniserede Benævnelse Rønnovius for en Mand, der stammer
fra Rønneby. (Red.)
2) Begges 8 AhneT opregnes af Musliard 1. c. pag 447.
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Hr. Jörgensens Oplysning lyder saaledes:
Efteråt min lille Meddelelse om Capitain Claus v. Rønnow var
trykt i dette Tidsskrift II 73 ff, har jeg i Svendborg Amtsarcliiv fundet
nogle Skifteprotokoller efter adelige Personer, af hvilke en indeholder
en meget udførlig Skifteforretning efter Claus v. Rønnows Frue, Anne
Elisabeth v. Muhlheim til Holmdrupgaard. Registreringen af Boet fandt
Sted 29 Januar 1703, saa Fruen maa være død en af de sidste Dage
af 1702. — Af de i Skiftet indlemmede Dokumenter ses det, at der
noget efter Capitainens Død i Stift Bremen er faldet en Arv paa
hans Side, der kom til at tilflyde hans Børn, tid 11 Maj 1692 tilstaar
Fru v. Miihllieim at have givet sin kjære Datter Fru Sopliia Amalie
Banner og sin kjære Søn Otto v. Rønnow 40 Rd. i Brudegave, som
han maatte afkorte i det Stift-Bremiske Gods, og 14 Okt. 1697 gav
hun Sønnen Kvittering paa hendes Andel i det bremiske Gods, der
var dem tilfalden efter deres Fader, og hvoraf hun havde arvet efter
sine to afdøde Døtre, Clara Maria og Magdalena Helvig »som bedste
Barn« 342 Rdlr. — Dette vidner om Capitainens Nedstammen fra eller
Slægtskab i Bremen og gjør det rimeligt, at han er den Claus v. Rønne,
der omtales i Adelslexicon II 116, og hvis Vaaben der beskrives'). Her¬
for taler ogsaa hans noje Forbindelse med den bremiske Slægt Schult
til Finstrupgaard ved Faaborg.
Sønnen Otto gifter sig første Gang med Sopliia Amalie Banner2)
(Datter af Niels Banner og Anna Katrine Schult) og anden Gang med
Anna Margrethe Rothkirk (Datter af Christian Rothkirk og Sofia Schult),
og Stiftamtmand i Fyen Diderik Schult anføres ved Skiftet som Major
Ottos Datters nærmeste Frænde, »Moderbroder«. Ted Skiftets Begyn¬
delse 1703 var Otto v. Rønnow død i Norge som Major, og Enken
boede endnu i dette Rige; deres eneste Bam var Othona Armgaard
Antoinette Elisabeth v. Rønnow®). — Af Claus v. R.s andre Børn var
endnu kun i Live Anna Sofia, gift med Ritmester Gotfred v. Below.
Yed Skiftet ses ogsaa, at Capitain Rønnow har, medens han le¬
vede, af Tvede Kirkes Patron, Knud Urne, kjøbt Begravelsen i Tvede
Kirke, og af den derfor betingede Kapital udestod der endnu ved Fruens
Død en liden Rest.
Forøvrigt vidner Registreringen og ■Vurderingen om stor Fattig¬
dom: Fruens bedste Klædning var en sort hjemmegjort ulden Kjole;
Ji Men Sønnen Otto var rigtignok ikke, som det der siges, Major 1712, thi da
havde han været dod i mange Aar.
") Enke efter Bendix v. d. Kuhla.
8) Den paa Stamtavlen med fornøden Reservation anførte Søn, Hans, kunde da
muligvis være et uægte Barn. (Ked.)
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det runde Fyrretræes Bord i Dagligstuen var dækket med et Tæppe
af rødstribet Hvergarn; Sengeomhængene vare af gammelt Hvergarn;
af Linned var der en Hørgarns Særk og 1 Par slidte Hørgarns La¬
gener; men Jordegodset, Holmdrupgaard og to Halvgaarde i Holmdrup;
var ubehæftet, og ved Auktionen kostede Hovedgaarden 793 Rd.1).
De to Halvgaarde kjøbte Fru Majorinde Rønnow, medens Tru Below
forbeholdt sig Herligheden i det hele Gods, hvormed hendes Fader
af Kongen var torlenet paa egen og Børns Livstid.
Slægts-Navnet skrives i Sunds Herreds Tliingbøger først Rømer,
siden Rønne, i Landsthingets Pantebog Rønnov, i Kirkebogen Rønnow,




Undertegnede modtager med Taknemlighed alle Oplysninger
om Familien Gram (baade den norske og den danske Linie) Føl¬
gende Spørgsmaal ønskes særlig gjerne besvarede:
1) Yar Laurits Nielsen Gram, f. 1600, f */s 1661, Præst i Kallund-
borg, en Broder til Hans Nielsen Gram, der o. 1640 var Borg¬
mester i Sæby, og hvem var deres Fader?
2) Niels Hansen Gram, f. 1642, f 18/s 1712, Præst i Bjergby og
Mygdal (Fader til Etatsraad, Geheimearchivar Hans Gram),
havde 9 Børn; af disse savnes Underretning om: Johanne, f.
1689, f 1768, gift med Søren Fausing (?), og Ivar, f. 1691.
3) Mogens Gram, f. 1697, f 1760, Præst i Errindlev og Olstrup,
* 1. med Anna Zimmer, 2. med Margrethe Bud, havde 11 Børn;
deraf kjendes kun Sophie, f. 1733, f 1767, gift med Peder
Bering Gjørup, Præst i Østofte.
4) Laurits Gram, Præst i Kallundborg o. 1637, havde 4 Døttre,
hvoraf kun kjendes: Lisbeth Sophie gift med Laurite Olsen
Koch, Præst paa Refsnæs. De andres Forbogstaver vare: S.
B. L. D. - B. L. D. - H. L. D.
5) Hvorfra stammer Niels Hansen Gram, f. 1712, f 1760, Gros-
M Kjøbtes af Præsten i Skaarup, Hr. Knud Trochman.
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serer i Kjøbenhavn, gift med Maren Broch, og hvem var hans
Fader, Sødskende o. s. v.?
6) Hvem var Lauritz Gram, 1696 Præst ved Vartov Hospital, og
Hans Gram, Rector ved Kolding Skole 1659—62?
H. Gram
cand. juris.
Nørrevold 383. Kjøbenhavn K.
13.
Hr. Boghandler Schmidt, Graabrødretorv 3, Kjøbenhavn K., ud¬
beder sig til Suplering af en Stamtavle over Familien Feilberg
Underretning om, hvem Stamfaderen Jens Feilberg og Hustru vare,
hans Livsstilling, Bopæl osv. Foruden de 2 Døtre: Kirstine Marie
(f i Aarhuus 1753, * Borgmester dersteds Kammerraad Morten
Andreas Geertsen) og Anna Sophie (f. 1706, f i Kbhvn. ai/w 1788,
* Knud Jacobsen Lyhne, Grosserer og Konsumtionsskriver i Kbhvn.
[f. 1702, f 5/s 1775]), havde de Sønnerne (alle Farvere):
a) Peter, f. 1686, -f- i Kallundborg 1728,
b) Henrik, f i Aarhus 1751,
c) Christian, f i Maribo 1749,
d) Boje, f i Nibe 1734,
e) Frederik, f. 1702, f i Aalborg 1764,
f) Hans, f i Flensborg i Slutningen af forrige Aarh. Denne
havde igjen de 3 Sønner:
1) Jens Feilberg, theol. Student, f ung,
2) Jacob Feilberg, Farver, f. i Flensborg 1752, -f: i Throndhjem
1816, * Anna Granberg (f 1854), og
3) Frederik Feilberg, Farver, f. i Flensborg 12/i<> 1755, -j- i Siden
23/5 1 83 5, * i Flensborg S4/i« 1784 Anna Magdalene Jordt (f.
i Flensborg 175., f ssts. 1784).
Fra 2 og 3 stamme alle de norske Feilberger med Undtagelse
af Magnus Vogelius Feilberg, f. T. Boghandler i Christiania, der
er en Sonnesønssøn af Frederik Feilberg (ovenfor Lit. e).
Ligeledes ønskes Oplysning om Sognepræst i Tønsberg, Mag.
Siwert Simonsen, f. i Helsingør ls/* 1722, f i Tønsberg 4/i» 1795,
* i Helsingør 1"/io 1757 Anna Kirstine Abildgaard (Datter af Rektor
i Helsingør Chr. Ulrik A. * Christine Feilberg), hvis Børn vare:
1) Simon Christian Simonsen, f. i Helsingør 1760,
2) Else Christine Simonsen, f. i Helsingør 1761, og
3) Christine Ulrikke Simonsen, f. i Helsingør 1764.
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Ogsaa vilde man sætte Pris paa at erfare, hvor og naar døde




Redaktionen har havt den Glæde at modtage Følgende fra Hs. Højærværdighed
Biskop, Dr. theol. Engelstoft i Odease som Svar paa Anmodning Nr. 7 (Omslaget
om I Binds 4de Hefte):
1. Om Faderen til Lieutenant Hans Pryds: kan Intet oplyses
her. Navnet forekommer ikke tidligere i Odense, medens andensteds
nævnes Antony Prytz 1645 (Grundtvig, Meddelelser fra Rentekamr.
1872, S. 174) og Gregers Gregersen Prytz, som var Præst i Yester-
tørslev 1670—1705 (Wiberg, almindel. Præstehist. 3 D. S. 409).
Den Hans Prytz, som forekommer i Odense og hvis Navn i Kirke¬
bogen og Skifteprotocollen skrives Preutz, men af ham selv Prydz.,
døde ikke her 1729, men i Kjøbenhavn 1734 som Lieutenant ved
Prinds Frederiks Regiment. Han blev d. 20 Mai 1720 ægteviet til
Lovise Birgitte Blanchenborg i Svigermoderens Huus paa Kongebrev
(efter den dengang almindelige Skik i Odense), og det Eneste, som
derefter findes i Kirkebogen, er, at »Lieutenant Preutzis Barn« blev
begravet d. 18 Juli s. Aar, altsaa mulig et Barn af et tidligere Ægte¬
skab. I den nærmeste Tid derefter boede disse Ægtefolk i Rolfsted,
Aasum Herred, hvor der var en stor Bondegaard, der formodentlig var
udlagt til Officiersgaard, og han var dengang Lieutenant ved Land-
militsens Livcompagme, men efter faa Aar, nemlig 1725, var han i
Kjøbenhavn, hvor han ogsaa døde i April 1734. I Rolfsted blev der
født ham en Søn, som d. 9 April 1721 blev døbt med Navnet Peder Blan¬
chenborg, og d. 9 Oot. 1722 blev en Datter døbt Metta Dorthea.
Om der fødtes dem flere Børn i Kjøbenhavn, vides ikke.
2. Hans Prydz's Svigerfader var Borgermester Peder Blanchen¬
borg, gift med Karen Jacobsdatter Mule. Han var allerede død 1711,
og hans Enke sad i uskiftet Bo med to Sønner og toDøttre, af hvilke
een Søn, Lieutenant ved det Jydske Nationale Infanterie, Jacob Blan¬
chenborg og begge Døttrene overlevede Moderen, der døde 1733.
Boet gav kun 181 Rd. til Deling, og »Madam Prytz« kjendtes uberet¬
tiget til Arv, som den, der allerede' ved sit Giftermaal havde oppe-
baaret sin Arvepart (SMfteprot. 1733 fol. 485).
